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れ らモルモ ッ トの抗血清 を使用 し, 7日間
homologousPCA反応により抗体値について調べ
たところ,3群の平均体値 ±S.Eは気道過敏系
で880± 196,気道非過敏系で1,000±268であり,
3群間にいずれも有意差は認められなかった｡
この結果から,モルモットにおけるIgE抗体産
生能および気道過敏性に関する形質は互いに独立
した遺伝形質であることが推定された｡
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